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 INTRODUCCIÓN  
Un futuro profesional que desea desempeñarse en gran forma dentro de un campo laboral 
fuertemente competitivo, debe aprender a ver el mundo desde diferentes perspectivas, 
conociendo su ciudad, su región, su país, el mundo, y de esta manera identificar que falencias 
o mejoras hay o se necesitan en el entorno que se desea desarrollar, distinguiendo así, que  
ofrecer  al mercado laboral actual, para obtener un crecimiento mutuo. 
En el 2018 durante el último mes del primer semestre  y el segundo semestre del mismo 
año, se llevó a cabo la práctica como profesional en  Negocios internacionales en un país que 
encierra una gran variedad de culturas, mitos y tradiciones, México, esta práctica fue 
desempeñada en Ishmati, en el área de Marketing, cargo que tuvo como nombre, 
colaboradora en Marketing. 
Ishmati es una pymes ubicada en Toluca-México, la cual tiene como actividad principal, 
brindar consultorías, capacitación y servicios profesionales en áreas de administración 
empresarial y sistemas de información. 
En el tiempo de la práctica, se pudo identificar los problemas a los que se enfrenta una 
pequeña y/o mediana empresa para darse a conocer ante otras entidades y ante un mercado 
que a medida del tiempo se hace más difícil, debido a diversos factores, como la desconfianza 
a lo nuevo,   altos estándares de satisfacción que muchas veces pueden parecer poco realistas, 
requiere de propuestas de valor muy creativas, entre otras, por lo tanto esto  permitió 
desarrollar habilidades obtenidas por conocimientos previos. 
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Para finalizar, a lo largo del informe se visualizara las actividades desempeñadas, un 
conocimiento general de la Pymes, los problemas encontrados, la propuesta y su los 


















1. CONTEXTUALIZACION DEL ESCENARIO DE PRACTICAS 
1.1 Ubicación 
Ishmati se encuentra ubicado en Toluca – Metepec, Estado de México, cerca de Ciudad 
de México, la ciudad capital, siendo este un lugar estratégico debido a su cercanía a diversas 
empresas que pueden requerir mayores conocimientos organizacionales o pueden ser 
compañías que en su proceso de expansión y sus actividades por crecer, se encuentran con 
problemas que muchas veces ellos mismos no logran entender. 





Promueve el desarrollo de las empresas al integrar conocimientos, métodos, 
herramientas, ideas y dirección integradas en una metodología o usando métodos separados. 
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Asimismo, apoya la resolución de problemas, el fortalecimiento de aspectos específicos y la 
consecución de objetivos particulares. (Ishmati, s.f.) 
1.2.1 Misión 
Proveer conocimiento en la forma de capacitación, asesoría y herramientas a las 
organizaciones, principal-mente a pequeñas y medianas empresas, que permitan implementar 
prácticas para desarrollar su capacidad e incrementar sustancialmente su viabilidad. (Ishmati, 
2012) 
1.2.2 Visión 
En el 2022 Ishmati será la principal empresa de capacitación y asesoría en servicio para 
pequeñas y medianas empresas, reconocida como una organización que ha sido factor 
fundamental en el desarrollo de las mismas, y que provee servicios de alto valor para 
incrementar la viabilidad  y desarrollo de las empresas. Además ser reconocida por su 
conocimiento en tecnología de vanguardia, el empleo de profesionistas de gran capacidad, el 
desarrollo de su personal, el apoyo a la comunidad y su capacidad innovadora. (Ishmati, 
2012) 
1.2.3 Metodología Moskali 
La empresa se basa en una nueva metodología que busca crear un cambio en las empresas 
que desean renovarse para seguir avanzando dentro del mercado que avanza y crece de 
manera muy rápida. 
El método Moskali se basa en el modelo MAARO© (Modelo Ampliado de Arquitectura 
Organizacional), que retoma el concepto de arquitectura empresarial (conjunto de modelos 
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de la empresa), el modelo de empresas de nueva generación (llamadas verdiazules), el 
modelo de sistemas viables, diversas prácticas internacionales, así como métodos y 
desarrollos propios, para definir un conjunto de modelos de componentes organizacionales 
centrados en el propósito. (Ishmati, s.f.) 
1.3 Servicios 
La empresa cuenta con diversos servicios los cuales están basados bajo una nueva 
metodología denominada Moskali, que consiste en un método original para la arquitectura 
organizacional de las empresas. 
1.3.1 Desarrollo Empresarial 
El desarrollo empresarial es la aplicación de técnicas y herramientas para transformar la 
organización de tal forma que sea más efectiva, robusta y capaz. El desarrollo de la 
organización comprende diversas aristas que se encuentran interrelacionadas. Aunque cada 
aspecto tiene potencial para mejorar la organización, considerarlos bajo una metodología 
integral tiene un mayor potencial al visualizar y potenciar las interrelaciones. (Ishmati, s.f.) 
1.3.2 Diseño Estratégico 
El diseño estratégico tiene como objetivo definir la estructura general a donde se desea 
llevar a la organización para cumplir en la mejor forma posible su propósito. 
Para realizar un diseño estratégico adecuado se llevan a cabo acciones tendientes a 
diagnosticar la situación de la organización, posteriormente se define una estrategia general, 
se determina una arquitectura deseada y se diseña un plan, todo ello en el marco de nuestra 
metodología. (Ishmati, s.f.) 
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Tabla 1Diseño Estratégico 
 
Fuente: www.Ishmati.com 
1.3.3 Gestión de Proyectos 
     La gestión de proyectos incluye diversos aspectos que se relacionan con su desarrollo. 
Ésta es una de las disciplinas más importantes en las organizaciones, y a la vez una de las 
más complejas y desatendidas, pues frecuentemente se piensa que solo aplica a grandes obras 
u otros emprendimientos de gran magnitud. 
     Las acciones que realiza una organización pueden ser clasificadas en dos grupos: procesos 
y proyectos. La línea entre ambos es muy tenue, pero en general podemos definirlos de la 
siguiente forma: 




• Un proceso es un conjunto de tareas rutinarias, que se ejecutan periódicamente en forma 
muy similar, bajo un contexto muy parecido 
Al tener acciones y contexto similar, los procesos se diseñan parecido para todos. Sin 
embargo. Muchas acciones que tienen diferencias sutiles pero importantes se benefician de 
aplicar conceptos de proyectos, pues de otra forma se obvian aspectos críticos. 
En Ishmati manejamos una metodología para gestión de proyectos que integra nuestro 
enfoque basado en la metodología Moskali, especialmente  en la arquitectura organizacional, 
así como en los estándares propuestos por el Project Management Institute: 
• Gestión de portafolios. Gestión de iniciativas para alcanzar objetivos estratégicos. 
• Gestión de programas. Manejo conjunto de acciones (procesos y proyectos) que tiene cierta 
conveniencia 
• Dirección de proyectos. Gestión de los aspectos para realizar el proyecto en forma exitosa. 
En el caso de la dirección de proyectos, se consideran los procesos definidos por el 
PMBOK, así como los siguientes aspectos: 
• Gestión del alcance. Definir lo que se desea y el trabajo a realizar. 
• Gestión del tiempo y costo. Asegurar que el proyecto termine en la fecha y en el presupuesto 
definido. 
• Gestión de recursos. Identificar y manejar los elementos físicos necesarios 
• Gestión de personal. Gestionar las personas que participan en el equipo del proyecto. 
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• Gestión de riesgos. Identificar y manejar todos los eventos no planeados que pueden alterar 
el desempeño del proyecto. 
• Gestión de contratos. Gestionar los acuerdos con entidades o personas externas que 
participan para realizar el proyecto. 
• Gestión de calidad. Manejar el cumplimiento de requisitos del proyecto, incluyendo 
normas, así como necesidades y criterios del cliente. 
• Gestión de involucrados. Gestionar la entrega o recepción de información, asi como el 
contacto con otras personas que tienen relación con el proyecto. Asimismo gestionar el 
cambio organizacional. 
• Gestión de la integración. Manejar aspectos del proyecto que se tienen como sistema, 
incluyendo problemas, configuración, capacidad, comunicación, cambios, normatividad y 
desempeño. (Ishmati, s.f.) 
1.3.4 Innovación dirigida y Tecnológica 
La innovación dirigida utiliza la arquitectura organizacional para una de sus aplicaciones 
más poderosas. En este caso, se buscan alternativas a la arquitectura, pudiendo generarse en 
forma integral, o enfocada más en alguno de los aspectos de la arquitectura (aunque siempre 
se consideran todos).  
Innovación tecnológica. Es la innovación enfocada en la tecnología, quizás una de las 
formas más poderosas de innovación, pues es mercado tecnológico es cada vez más 
dinámico. El proceso que se sigue es: identificar un conjunto amplio de tecnologías 
disponibles, y analizar el posible impacto en la arquitectura. 
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Innovación de procesos. El enfoque es en los actuales procesos, los cuales se analizar 
preguntándose ¿En qué forma podrían cambiarse, como podrían hacerse las cosas en forma 
diferente? 
Innovación en conocimiento e información. Hay varias preguntas en este caso, tales como 
¿Qué podríamos saber que cambiaría el resultado? ¿Cómo podríamos aplicar lo que ya 
sabemos? ¿Cómo podríamos organizar o construir alrededor de nuestro conocimiento? 
Innovación en aspectos de la gente. ¿Cómo se organizan, se coordinan, se comunican las 
personas? Hay infinidad de aspectos que pueden cambiarse, aunque de los principales se 
relacionan con el Liderazgo Distribuido. 
Innovación en relaciones. ¿Pueden ampliarse o modificarse las relaciones? ¿Pueden 
tenerse nuevos clientes, proveedores, aliados? En ocasiones es suficiente buscarlos, en otras 
hay que modificar otros aspectos tales como los productos y servicios o los procesos. 
Innovación en recursos, ¿Pueden usarse recursos diferentes y generar mayor valor? En 
ocasiones la conversión o reemplazo de recursos (generada con su compra y venta) puede 
generar cambios radicales, pero puede algunos cambios pueden ser más sencillos, haciendo 
modificaciones menores. (Ishmati, s.f.) 
1.3.5 Aprendizaje Organizacional e Innovación 
En el ámbito personal, cada individuo aprende mediante diversos medios. El aprendizaje 
puede ser teórico o práctico, y tiene como objetivo desarrollar competencias: un conjunto de 




Los mecanismos para desarrollar el aprendizaje personal son la capacitación teórico 
práctica, el entrenamiento práctico, y la concientización de la propia actividad. 
En el ámbito organizacional, el aprendizaje se realiza mediante la incorporación y 
compartición de conocimientos; éstos son de aplicación para toda la organización o para 
subgrupos de la misma. 
El proceso de aprendizaje organizacional se da en dos formas: 
1. Mediante la captura, organización y utilización de conocimiento. El esquema es que las 
personas registran sus conocimientos, los cuales se organizan y posteriormente se ponen a 
disposición para que otras personas los utilicen. 
2. Mediante la sistematización del conocimiento: los conocimientos se vacían en una 
aplicación que los usa. Existen desde aplicaciones simples que aprovechan el conocimiento, 
hasta sistemas expertos; éstos usan técnicas tales como minería de datos, sistemas de 
inferencia basados en reglas, o manejo estadístico. 
Innovación Organizacional 
Por otro lado, las personas usan su conocimiento para innovar: crear nuevas formas de 
trabajar, nuevos conocimientos o nuevas aplicaciones. El impacto de la innovación puede ser 
variable. En ocasiones solo beneficia a quien realizó la innovación, o marginalmente a 
muchas personas. Sin embargo, muchas veces ofreciendo grandes beneficios a toda la 
organización. 
La innovación puede ser generada en eventos dirigidos a ello (Innovación dirigida e 
Herramientas para la innovación), pero un complemento es crear un ambiente y un 
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mecanismo que impulse la información constantemente. Para ello es conveniente crear 
sistemas que faciliten la generación de conocimientos e innovación, su registro, y su 
aplicación general. (Ishmati, s.f.) 
1.3.6 Arquitectura Organizacional 
El enfoque propuesto es diseñar una arquitectura organizacional centrada en el propósito, 
y cuidadosamente definida para lograr un alto potencial. Así, se puede incrementar la 
efectividad, eficiencia, productividad, motivación, y en general, el desarrollo de todos los 
componentes organizacionales. (Ishmati, s.f.) 
1.3.7 Liderazgo Distribuido 
El liderazgo distribuido consiste en la distribución de facultades tales como toma de 
decisiones, planeación y control a todos los miembros de la organización, de acuerdo a su 
ámbito. El liderazgo distribuido puede llevar a una empresa, si se desea, al concepto de 
organización auto administrada. 
Las personas nos asociamos en organizaciones para cumplir un fin, que debería estar 
alineado con nuestro propósito personal. En la práctica muchas veces esto no funciona así. 
Un grupo de personas crean una empresa, con un cierto objetivo, incluso un sueño, que pronto 
da paso a otro objetivo: ganar dinero. La empresa integra nuevos miembros, a quienes llama 
empleados, pero, aunque en muchos sentidos los considera parte de la misma, los maneja 
como externos: mediante un contrato se les pide un trabajo y se les otorga una 
contraprestación. Por lo anterior, la empresa puede prescindir de los empleados cuando le 
sean conveniente, y de la misma forma los empleados abandonar la empresa. A su vez la 
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cultura de integrar como propósito el lucro trasciende hacia las personas, y parecería que para 
muchos es el principal propósito. (Ishmati, s.f.) 
1.3.8 Gestión Tecnológica 
La gestión tecnológica puede aplicarse a cualquier tecnología, pero principalmente nos 
enfocamos en las tecnologías de información. Éstas son una de las herramientas más 
poderosas para transformar las organizaciones. No obstante, una mala decisión sobre cual 
utilizar o la manera de implementarla pueden tener resultados contraproducentes. No 
solamente puede causar pérdida de dinero, tiempo y esfuerzo: una tecnología inadecuada 
puede causar ineficiencias, desmotivación, errores y un sinnúmero de otros problemas. 
Para manejar en la mejor forma posible la incorporación y desarrollo tecnológico de su 
organización en Ishmati contamos con una metodología basada en nuestro enfoque: teniendo 
como fundamento la arquitectura de su organización (aspectos tecnológicos y no 
tecnológicos), considerando su contexto, proveemos un mecanismo para realizar la adopción 
de forma que se obtengan los mejores resultados. (Ishmati, s.f.) 
1.4 Equipo de Trabajo 
El grupo se encuentra constituido por  2 personas fundadoras, 1 consultor y un practicante, 
los fundadores y pilares de la PYMES, tienen funciones de directores. 
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1.4.1 Área de Trabajo 
La práctica se realizó en el campo de marketing, para intentar dar a conocer e impulsarla 
empresa dentro del amplio y agresivo mercado laboral de México. 











2. DIAGNOSTICO  
Al iniciar la práctica, se le hizo una capacitación general al practicante acerca de la 
empresa, donde le brindaron conocimientos con mayor profundidad referente a los 
procedimientos, actividades, proyectos, planes que se estaban realizando o que se querían 
realizar a futuro, con el fin de obtener una sincronización entre lo que hubo, hay y quiere 
llegar la empresa y lo que se espera del Becario. 
Luego se inicia actividades, en este proceso se encuentra a una empresa con ánimos de 
crecer, superarse y que a su vez busca estimular el crecimiento de las personas y las empresas 
de su entorno, favoreciendo así, al desarrollo de su país, una nación que cuenta con 
oportunidades que necesitan ser tomadas, pero que muchas veces no son vistas o se ven 
imposibles debido al desconocimiento académico de muchas empresas y el de las personas 
que la manipulan, por lo tanto muchas compañías y directivos necesitan las herramientas de 
formación organizacional, las cuales le darán el poder de lograr sus objetivos. 
Llegando a este punto, se logra evidenciar una oportunidad-necesidad que necesita ser 
cubierta y es este el papel importante que juega Ishmati, empresa creada con el tal fin de 
brindar capacidades organizacionales a otras, así como lo denomina su lema, busca dar un 
“Conocimiento aplicado" gracias a su nueva metodología. 
Se puede observar que ingresar a un mercado tan competitivo, el lograr una confianza, 
identidad y reconocimiento es una actividad compleja por la que deben pasar todas las 
PYMES, puesto que el interés no es el único factor que implica esta tarea, se requiere de 




 Durante la práctica a desarrollar, se trabajara en los problemas de reconocimiento y 
confianza del mercado y se trabajara en actividades ya realizadas con anterioridad pero que 
no se dio de manera constaste, como el acercamiento continuo con los directivos de otras 
empresas para darles a conocer la importancia que tiene para ellos el poder direccionar sus 
compañías de una mejor forma, además se le  brindara por parte del practicante y la entidad 
universitaria de la cual hace parte el mismo, todo el apoyo y disponibilidad para el 


































3.1 Objetivo General 
Incentivar el posicionamiento de Ishmati ante directivos de empresas que deseen hacer un 
cambio o una mejora en algunos de los procesos organizacionales de su compañía, con el fin 
de obtener cambios positivos en sus empresas.  
3.2 Objetivos Específicos 
 Establecer comunicación con directivos de empresas aledañas a donde se encuentra 
ubicada la PYMES. 
 Identificar que directivos de las diferentes compañías están interesados por arreglar 
algún problema o desee obtener mayores conocimientos para mejorar o cambiar 
alguna situación. 
 Impartirles una capacitación general acerca de los servicios que ofrece la 
organización. 











4. REFERENTES TEÓRICOS 
4.1 Economía de México 
A inicios de los tiempos, México fue considerado como un país líder con muchas 
esperanzas de sobresalir ante sus países vecinos, aunque con el tiempo y gracias a los grandes 
cambios que se generaron en la economía mundial como lo hiso la globalización, México y 
muchos países que se consideraron igual, fueron llegando a un estancamiento hasta llegar a 
un deceso incontrolable que poco a poco fue avanzando a un más, hasta llegar a ser algo 
general que ha afectado muchas de las economías. 
Desde mediados de los cincuenta hasta principios de los ochenta, México era un país que 
presentaba tasas de crecimiento elevadas y sostenidas, lo que se correlacionó con una amplia 
participación del Estado y su insistencia en la industrialización. Respecto a su pasado, 
actualmente crece muy poco, lo mismo que en relación con otros países. Adicionalmente, si 
la tasa de crecimiento económico registrada se usa como criterio de evaluación de la política 
gubernamental federal, entonces ninguna administración termina bien calificada: todas han 
sido incapaces de alentar el dinamismo productivo. Como se expondrá enseguida, la razón 
puede ser el notable descuido del sector industrial manufacturero y, en consecuencia, las 
fallas de la política industrial. (Sánchez Juárez & Moreno Brid, 2016). 
4.2 El desempleo  
A nivel de empleo México es un país que cuenta con una baja tasa de desempleo, donde 
se dice que históricamente el mercado laboral en México ha presentado bajas tasas de 
desocupación. A lo largo de los últimos 35 años la tasa más alta de desocupación respecto a 
la población económicamente activa (PEA) 15 fue 6.5 por ciento en 1980. (Macias, 2016) 
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 Lo preocupante de esta situación es que las bajas tasas de desempleo se deben a la 
informalidad, empleos sin ningún tipo de compromiso con el empleado, es decir, sin ningún 
tipo de respaldo legal, por lo tanto se dice de que el hecho de que se registre una baja tasa de 
desocupación se debe a que en la definición de población ocupada que utiliza el INEGI se 
encuentran todas aquellas personas que hayan realizado alguna actividad económica por lo 
menos una hora, retribuida o no retribuida, durante la semana previa a la encuesta. Estos 
trabajos pueden haberse desarrollado como ayuda a un familiar (Macias, 2016) 
 Por lo anterior México es un país dedicado a la informalidad laboral, lo cual lo ubica en 
un buen puesto frente a otros países. 
4.3 Calidad de la educación superior 
Un problema actual en las aulas universitarias, es la concepción de lo que hemos creído 
que es lo correcto en la educación durante decenios; los profesores son asumidos como 
administradores de un conocimiento terminado, que se fragmenta en áreas de conocimiento, 
para dárselo a los estudiantes en pequeñas dosis, durante ciclos. (Aguirre, 2011) 
Considerando lo anterior, es una dificultad para crear un real conocimiento debido a que 
la formación se realiza de manera parcial o selectivo, es decir que se basa en la forma de 
concebir y entendimiento del maestro. 
Este esquema ya no funciona, porque actualmente nos enfrentamos a dos paradojas; por 
un lado, la existencia de una superabundancia de información en las fuentes y una extrema 
escasez de información relevante; y por otro, que el ser humano ha progresado en el manejo 
del conocimiento y que éste no es estático, que a su vez requiere de la búsqueda y el hallazgo 
de nuevo conocimiento. (Aguirre, 2011). 
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Al enfrentarnos al mundo real esa situación es evidente puesto que el mundo laboral cada 
día es más exigente y requiere de actualización en cada formación para no quedar obsoleto 
en los conocimiento debido a las nuevas herramientas, formas y maneras de ver las cosas y 
hacerlas en ese nuevo mundo globalizado que cada día se renueva y crea mejores alternativas 
para la eficiencia empresarial y laboral. 
4.4 Preparación para ocupar cargos lideres 
Los líderes en las organizaciones, se les considera a las personas capaces de llevar un 
grupo al éxito, a cumplir sus objetivos de manera integral, sin afectar la moral o ética de la 
empresa, más que un jefe alguien capaz de orientar y guiar gracias a sus conocimientos y 
flexibilidad mental, es decir que cuente con una mentalidad global y abierta a nuevos 
descubrimientos, con habilidad para aceptar cambios de su entorno y  capacidad para 
adaptarse  a la nuevas tendencias y las modificaciones que surgen, que a su vez afectan y 
hacen una variación en las metodologías implementadas en la empresa. 
Por lo tanto para adquirir un cargo líder se requiere de mayores conocimientos de los 
individuos, debido a que las economías y las formas de producción en el mundo se están 
transformando; donde la producción masiva, de alto volumen abre paso a la producción de 
alto valor, que se acerca más a las necesidades específicas y se aleja de la media de las 
necesidades colectivas; va a obligarnos a contemplar en la educación el desarrollo de 
habilidades mentales, que no se logran con los materiales convencionales y con el curriculum 
tradicional del sistema educativo contemporáneo. (Aguirre, 2011) 
4.5 Capacitación en el lugar de trabajo 
En la última década ha habido un incremento muy sustancial de oportunidades y 
programas de capacitación en la ciudad, impulsados y motivados por el gobierno local, 
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estatal, federal y diversos organismos de la sociedad civil, en particular las cámaras, como 
una de las principales respuestas a los desafíos que ha introducido la globalización. Son muy 
pocas, sin embargo, las empresas que han logrado incorporar una capacitación intencional y 
programada como parte de sus rutinas de trabajo y sus estrategias de inversión y crecimiento. 
(De Ibarrola & Mijares, 2003) 
En lo anterior, se logra evidenciar que las empresas siempre buscan obtener grandes 
beneficios de sus compañías, aunque muchas veces estas parece que no trabajaran en función 
de ello, es decir, que no buscan herramientas que les ayude a mejorar o crecer desde su capital 
de trabajo, que en la actualidad es considerado como el capital  más importantes para una 
organización , debido a que ellos son los encargados de llevar a cabo cada una de las 
actividades presentadas, por lo tanto al no tener los conocimientos adecuados y a pesar de 
tener todo el interés por realizar sus labores de manera idónea, la falta de formación 
imposibilita esto. 
Para un mayor avance de las empresas y el país, es necesario que se hagan más 
proyecciones e inversiones para la mejora del cuerpo laboral de las empresas, con el fin de 
generar el desarrollo mutuo el cual es lo ideal para el crecimiento de una compañía, porque 
a pesar de haber cambios positivos en este aspecto en las organizaciones de hoy, aún falta 
mayor compromiso y proyección para lograrlo. 
4.6 Emprendimiento en México 
Cada día el emprendimiento es una opción más viable para los Mexicanos, la falta de 
oportunidades y el instinto natural de supervivencia hace que se vea mas tractiva la idea de 
aprovechar una oportunidad, buscando una necesidad que debe ser cubierta e iniciar un nuevo 
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proyecto, pero que muchas veces se ve afectado por el nivel alto de incertidumbre que genera 
iniciar una empresa. 
Los motivos que están incentivando al aumento del emprendimiento son: 
 Falta de oportunidades 
 Deseos de independencia económica 
 Flexibilidad laboral 
 Descubrimiento de una oportunidad 
 Tendencia del mercado 
 Conocimientos  
Por los motivos anteriores, resulta relevante e interesante mostrar que el GEM México 
2013 determinó que en el país, el 53.6% de la población entre 18 y 64 años percibe buenas 
oportunidades para iniciar un negocio, el 58.5% considera que tiene las habilidades para 
llevarlo a cabo, sin embargo, el 31.6% señala que el miedo al fracaso le impide realizarlo. Se 
debe tener en cuenta que la conexión de la detección de oportunidades junto con la diversidad 
de ideas de negocio tiene una correlación directa con el tipo de economía en el que se va 
desenvolviendo cada país (Marquez, 2015). 
Cabe destacar que a pesar de que el número de personas que le tienen miedo al fracaso es 
alto, 31.6%, el aumento del emprendimiento avanza cada día mas, es decir que están 





4.7 Pymes  
En términos generales las Pymes son las empresas de tamaño micro, pequeño y mediano, con 
un numero entre 1 y 100 trabajadores (un promedio generalizado a grandes rasgos en EE.UU. 
Y España) de manera particular en el caso de México el Diario Oficial de la federación del 
30 de diciembre de 2002 publicó la estratificación de la empresas por número de trabajadores. 
(Herrera, Mendoza, Perez, Perez, & Razo, 2008) 
Imagen  3la estratificación de la empresas por número de trabajadores 
 
Fuente: Secretaria de economía  
 Según se observa el concepto general de pymes varia referente a México, puesto que las 
medianas empresas en el sector Industrial, pueden tener más de 100 empleados y aun así 
seguir siendo una mediana empresa, esto solo cambia al pasar de 250 trabajadores y pasa a 
ser una compañía grande. 
4.8 Pymes en México 
 En el País el 80% de la PYMES fracasa antes de los primeros tres años de operación y el 
70% de ellas no llega al lustro de existencia. Sin embargo, hay quienes siendo más dramáticos 
aseguran que más de la mitad de las nuevas empresas quiebran durante el primero o segundo 
año de vida. (Hernandez, Pelcastre, Reynoso, & Suarez, 2009) 
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 Por lo tanto el crecimiento de una nueva empresa influye en su valor y el beneficio que le 
aporte a la sociedad, desafiando cada una de las adversidades con dinamismo, conocimientos 
y las experiencias que ayudan afrontar cada una de las situaciones que se presenten en el 
trayecto. 
 Según afirma (Hernandez, Pelcastre, Reynoso, & Suarez, 2009) , los problemas más 
importantes y que han encontrado registrados, se encuentran los siguientes:  
 Inadecuada articulación del sistema económico, que favorece casi prioritariamente a 
las grandes y muy grandes corporaciones y empresas. 
 Falta de conocimiento o carencia del mismo, e inapropiada infraestructura técnico-
productiva 
 Carencia de recursos tecnológicos 
 La casi nula aplicación de adecuados sistemas de planificación empresarial. 
 Competencia desleal de comercio informal 
 Globalización y las prácticas desleales a nivel internacional 
 En general, la carencia de una cultura empresarial de los empresarios mexicanos  
4.9 Apoyo a Pymes  
En la actualidad, ante la difícil situación económica que atraviesa el país, el gobierno 
federal puso en marcha un Programa Nacional de Consultores Financieros  PYME, con el 
objetivo de hacer más sencilla y eficaz la gestión de los créditos para las pequeñas y medianas 
empresas, cuya principal meta es lograr que siete de cada diez de estas empresas que 
requieran y soliciten un crédito, puedan llegar a obtenerlo. (Hernandez, Pelcastre, Reynoso, 
& Suarez, 2009). 
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El apoyo es un gran estímulo para aquellas empresas nacientes que muchas veces no 
encuentran un respaldo y terminan llegando al fracaso por diferentes variables y entre una de 
ellas, la falta de capital o inyecciones de capital para poder desarrollarse de una mejor 
manera, también puede ser la falta de lineamientos o guías, es por eso la importancia del 
apoyo que les ofrece el gobierno. 
4.10 Gestión del conocimiento 
La Gestión del Conocimiento (GC) se refiere a la capacidad de aprender y generar 
conocimiento nuevo o mejorar el que existe. Se puede aventurar a definir la gestión del 
conocimiento como un sistema facilitador de la búsqueda, codificación, sistematización y 
difusión de las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la organización, 
para convertirlas en conocimiento globalizado, de común entendimiento y útil en la 
realización de todas las actividades de la misma, el cual permita generar ventajas sustentables 
y competitivas en un entorno dinámico. (Farfan & Garzón, 2006 ).  
Este es un concepto que cada día ha tomado más auge debido a la gran importancia que 
tiene en el nuevo mundo globalizado, el cual requiere de conocimientos aterrizados al entorno 
actual, como las nuevas ideologías que se van presentando en cualquier parte del mundo y 
necesitan ser aprehendidos con el objetivo de ser competentes y competitivos en el agresivo 
mercado de hoy. 
4.11 Teoría de la Organización basada en el Conocimiento 
Esta perspectiva se fundamenta en una concepción de la organización como depósito de 
conocimiento, capaz de generarlo y aplicarlo. Se considera como una extensión de la teoría 
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de los recursos y capacidades, en la que el conocimiento es valorado como el recurso más 
valioso que puede poseer la organización.  (Farfan & Garzón, 2006 ) 
Esta teoría examina las formas en las que un grupo de personas y organizaciones aplican 
el proceso de conocimiento y diseñan estrategias para adquirirlo, producirlo, distribuirlo y 
transmitirlo conforme a sus objetivos. Esta teoría está considerada dentro de la teoría basada 
en los recursos. Desde este el conocimiento es tanto un recurso como una capacidad. (Farfan 
& Garzón, 2006 ) 
 La teoría basada en el conocimiento se define como el conjunto de procesos que utilizan 
el conocimiento para la identificación de activos intangibles existentes, así como para la 
generación de otros nuevos. El conocimiento se nos presenta como un recurso estratégico 
básico que podemos localizarlo fundamentalmente en las personas (inteligencia humana), en 
la organización (valores, cultura, estilos de dirección, métodos de trabajo) y en el mercado o 
entorno que rodea a la organización (clientes, proveedores, distribuidores). (Farfan & 













En la práctica realizada en Toluca Estado de México en el tiempo previamente acordado 
entre la Universidad del Magdalena e Ishmati, se ejecutaran actividades en pro de generar un 
desarrollo y crecimiento  de todas las partes intervenidas, siendo ese el resultado a una labor 
que se busca hacer de la mejor manera posible al demostrar toda la aptitud y conocimientos 
adquiridos, teniendo siempre presentes los valores, principios y ética, personal y laboral que 
debe caracterizar a un profesional. 
Después de reconocer las dificultades y determinar qué aspectos se debe abordar y 
desarrollar durante la práctica, se realizó una serie de planes con el fin de llevar a cabo la 
idea inicial, promover el impulso de la empresa. 
Para iniciar se hará una reunión con el director de la empresa, en esta se establecerá lo que 
se quiere o espera y a su vez se asignaran tareas para cumplir en tiempos estimados, también 
se observara la situación actual de la empresa y serán recibidas las herramientas para que el 
becario pueda hacer sus actividades de la mejor manera posible. 
En segunda instancia se establecerá una base de datos que recopile las compañías de 
interés donde se detalle información relevante y se identifique  su nombre, nivel de 
disposición, el tamaño de su empresa, datos para establecer una comunicación efectiva con 
los directivos o persona líder de la organización. 
Continuando con el proceso, se buscaran cuáles son los canales más eficientes para llegar 
al mercado meta, con el fin de realizar más acercamiento a ellos y establecer cuál va a ser la 
forma correcta de generar un impacto positivo, una mayor divulgación y un reconocimiento 
de los mismos. 
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Para finalizar se harán varias reuniones con los directivos de las compañías o personas 
con capacidad de decisión dentro de la empresa, donde se les enseñara por medio de 
capacitaciones acerca de la metodología, los efectos que puede ocasionar el implementar, 
como mejorar sus procesos organizacionales, e instruirlos en temas generales de una 
compañía en el ámbito organizacional con fin de establecer una formación continua de sus 
colaboradores. 
Todo lo anterior se estará observando en reuniones continuas con el director de Ishmati, 
para llevar seguimiento de lo que se vaya realizando e ir evaluando su efectividad y así ir 

















6. PLAN DE ACCIÓN 
Con el objetivo de tener una planeación y una organización, se realizaron las actividades que 
a continuación se pueden visualizar, en ella se observa la trayectoria del proceso que se hizo 
durante la práctica, también se ve a detalle cada una de las actividades y el tiempo en que se 
fue dando. 





Al finalizar cada una de las actividades establecidas, se hiso una reunión interna para 



















7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
En las actividades propuestas, se encontraban una serie de proyectos para llevar a cabo,  
Como la observación de los problemas para  determinar qué aspectos se debía abordar y 
desarrollar durante la práctica, todo con el fin de llevar a cabo la idea inicial, promover el 
impulso de la empresa. 
Se hizo la reunión con el director de la empresa, donde se estableció lo que se quería o 
esperaba y a su vez se asignaron tareas para cumplir en tiempos estimados, para iniciar y 
además de lo propuesto, se dio paso a una observación y evaluación de las páginas y redes 
utilizadas con el fin de analizar  que falencias habían y requerían un cambio, que tenía como 
objetivo tener unos canales de comunicación más efectivos, que captaran más la atención del 
usuario. 
En segunda instancia se empezó a establecer una base de datos que recopilara las 
compañías de interés donde se detallara información relevante y se identificara  su nombre, 
nivel de disposición, el tamaño de su empresa, datos para establecer una comunicación 
efectiva con los directivos o persona líder de la organización. 
Luego, se buscó cuáles eran los canales más eficientes para llegar al mercado meta, para 
hacer un mayor acercamiento a ellos. 
Para finalizar se hizo varias reuniones con los directivos de las compañías o personas con 
capacidad de decisión dentro de la empresa, donde se les enseño por medio de capacitaciones 
acerca de la metodología, como mejorar sus procesos organizacionales, y formación en temas 
generales de una compañía en el ámbito organizacional con el fin de establecer una catedra 
para afianzar sus conocimientos, Además se estuvo haciendo observaciones continuas, para 
llevar seguimiento de lo que se fue realizando. 
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7.1 Campañas de capacitaciones promocionales 
























8. PRESENTACIÓN ANÁLISIS CRITICO DE RESULTADOS 
En la práctica realizada en el País de México, una nación diferente a la nacionalidad del 
becario, se llevaron a cabo todas las actividades asignadas por la empresa en la que se  realizó, 
además se  buscó  cumplir con  las expectativas,  demostrando  todo el  interés. 
Continuando con lo anterior, la experiencia brindada por la empresa y el país, es única y 
demasiado gratificante, el adaptarse a nuevas costumbres que a pesar de tener bastantes 
similitudes con Colombia, al enfrentarse a diferentes contextos se logra evidenciar que 
divergen en muchas cosas, como la gastronomía picante que lo caracteriza, los horarios, las 
personas, los modismos, el ámbito laboral, motivos que muchas veces hacían que la vivencia 
fuera más compleja, debido a que la suma de situaciones simples, a veces se convertían en 
todo una aventura, haciendo que se tuviera que realizar investigaciones para poder superar 
las situaciones de una buena manera. 
Resaltando el ámbito laboral antes mencionado, tuvo complicaciones debido a que los 
sistemas políticos, leyes, reglas, sistemas económicos, cambian de un país a otro y cada 
empresa debe regirse y cumplir con ciertos parámetros ya establecidos para no incurrir en 
problemas innecesarios, como lo puede ser uno legal, sanciones, memorandos, sellamientos, 
por lo tanto se tuvo que tener mucha precaución en ese sentido. 
Al trabajar en Ishmati en el área de Marketing, se pudo trabajar en labores para el impulso 
de la empresa, haciendo campañas de capacitaciones promocionales que favorecen a dar una 
confianza a los directivos de las empresas, acercamiento a ellas, identificación más clara del 
mercado objetivo, análisis de cada una de las situaciones presentadas, reuniones para la  
planificación, organización, dirección y control, que aseguran una buena ejecución de los 
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procesos administrativos y cada una de las actividades que se manejen dentro y fuera de una 
compañía ya sea grande, mediana, pequeña o micro. 
De forma general se obtuvo como resultado el mejoramiento de las redes sociales en su 
presentación, reconocimiento ante otras empresas que han demostrado algún tipo de interés 
y se han acercado en busca de ayuda para capacitar de una mejor manera su personal 
administrativo, una base de datos de las empresas objetivo con sus datos claves para un mejor 
relacionamiento, capacitaciones promocionales para brindar confianza y conocimiento de los 
servicios y beneficios que obtendrían al tomarlos. 
En definitiva la práctica se concluyó con éxito y con la esperanza de que se haga una 

















Para obtener resultados se debe ser constantes y nunca darse por vencido, con la 
constancia, disciplina y conocimientos se llega muy lejos, siempre con la aptitud de salir 
siempre adelante al afrontar diversas situaciones. 
La empresa debe llevar una continuación de los procesos, para obtener mayores y mejores 
resultados en todo su recorrido empresarial, debido a que el éxito no se consigue de un 
momento a otro, requiere de esfuerzo. 
En conclusión a lo anterior, se debe seguir trabajando en todos los aspectos para siempre 














En el transcurrir de la práctica, se pudo identificar los problemas a los que se enfrentaba 
una pequeña y/o mediana empresa para darse a conocer ante otras entidades y ante un 
mercado que a medida del tiempo se hace más difícil, debido a diversos factores, como la 
desconfianza a lo nuevo,   altos estándares de satisfacción que muchas veces pueden parecer 
poco realistas, requiere de propuestas de valor muy creativas, entre otras. 
Los factores anteriores hacen complejo el buen funcionamiento de una empresa pero aun 
así se debe siempre de pensar en estrategias que ayuden a superar los obstáculos que se 
presenten al querer alcanzar los objetivos. 
Luego de haber vivido la experiencia, se puede establecer que se logró alcanzar el objetivo 
inicial de realizar y concluir la práctica con éxito, en el proceso hubo altas y bajas, 
enriquecimiento personal, laboral y profesional, pero lo más importante es el crecimiento 
mutuo lo cual es lo más gratificante de la experiencia. 
Para finalizar la mayor enseñanza que se dio es que una empresa es el total de grandes 
aportes, esfuerzos y tiempo, que  se ven reflejados en los resultados, los cuales en el proceso 
se generan el placer de haber afrontado situaciones que jamás se creyeron vivir pero aun así 
fueron afrontados de la mejor forma, obteniendo quizás el no cumplimiento de todos los 
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Ilustración  7: Respuesta Solicitud de grado 
 




Fuente: Universidad del Magdalena 
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Ilustración  8: Acta de Legalización de prácticas 
 
Fuente: Universidad del Magdalena 
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Ilustración  9: Solicitud para trabajo de grado 
 




Fuente: Universidad del Magdalena 
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Ilustración 10:5Respuesta a solicitud de trabajo de grado 
 
Fuentes: Ishmati 
